






































イプする．各ページは上下約 3 cm，左右約 2.5 cmの余白を残す．和文は 1行 40字，現代かなづかい，
常用漢字を用いる．英文は行末揃えをしない．
4．　論文の表題は，論文の内容を簡潔かつ明確に表したものとする．表題が和文論文の場合 30字，英

















cosξ= tanα＋ uf  s
2α. （1）
f≡w＋u tanαwd . （2）
12．　南極地名は，以下の表記に従う．
1）Gazetteer of eastern Dronning Maud Land, Antarctica, comp. by K. Moriwaki. 1st ed. Tokyo, Natl. Inst. 
Polar Res., 225 p., 2000 (with errata 2002)
2）Composite Gazetteer of Antarctica, hosted by the Australian Antarctic Data Centre.
https://data.aad.gov.au/aadc/gaz/scar/
13．　表は必ず別ファイルで準備し，ページ 1枚につき 1表とし，ページの大きさは原則として本文と同
じ大きさ（A4判）とする．上下 3 cm，左右 2.5 cm以上の余白をとる．ページの右下に通し番号（表 1，


























19．　文献を本文中に引用する場合は，“Budd（1962）”，“宮本（1990）”，“（Griffiths and King, 1965; Tickell, 








23．　誌名の省略法は ISO（International Organization for Standardization）の勧告に従う（World List of Scientific 









1.　This journal is primarily for rapid publication of observations by the Japanese Antarctic Research Expedition, 
ﬁndings from research using data and samples obtained from the Japanese Antarctic Research Project, and ﬁndings 
from research relating to the Japanese Antarctic Research Project.  It also publishes scientiﬁc research ﬁndings and 
ofﬁcial reports relating to the polar regions in general, including the Arctic.  We welcome contributions not just from 
researchers but also from technologists involved in polar science or the Japanese Antarctic Research Expedition.
2.　There are four types of submission.  When submitting a manuscript, please designate one of these types.
a. Scientiﬁc paper
Research ﬁndings that are likely to contribute to the advance of polar science.
b. Scientiﬁc note
Preliminary research reports, new ideas, proposals, questions, case studies, etc. that are deemed worthy of 
being placed on record.
c. Review article
Summary of previous studies and discussion of trends in research on a particular topic in polar science.
d. Report
Selected reports on observations of the Japanese Antarctic Research Expedition, reports on the Japanese 
Antarctic Research Project and research projects in the Arctic, and reports on symposiums and meetings 
concerned with polar science that are deemed worthy of being placed on record.
3.　The submitting author(s) should submit a manuscript prepared in accordance with the submission guidelines to 
the ofﬁce of the editorial committee through the online submission system.  The date of receipt is the date that the 
submission is completed.
4.　When the submission is received, the author may be offered advice and guidance on the paper type, paper 
structure, problems with language, etc. by the editorial committee, which includes researchers in various ﬁelds of 
study (space and upper atmospheric sciences, meteorology and glaciology, geoscience, bioscience, and polar 
engineering).  Acceptance or rejection of manuscripts for publication and the order of publication are decided by 
the editorial committee.
5.　After the submission is received, it is peer-reviewed and proofread by two referees in the case of a scientiﬁc 
paper, scientiﬁc note, or review article, or by one referee in the case of a report.  After the peer review, a ﬁnal 
manuscript revised according to the peer review and proofreading should be resubmitted to the ofﬁce through the 
online submission system.
6.　The author is responsible for checking the ﬁrst proof.  Subsequent checks and copyediting will be carried out 
by the journal ofﬁce.  If it is known beforehand that the author will not be available, measures should be taken to 
avoid a delay in proofreading.
7.　The copyright of published papers etc. belongs to our Institutions: Research Organization of Information and 
Systems, National Institute of Polar research.
8.　Papers will be published with open access.  Ref:Open access http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
Technical details
Language
The ofﬁcial languages of Antarctic Record are Japanese and English.
Preparation of the text
(a) The manuscript should preferably be prepared on a word processor and printed with double spacing and wide 
margins and include an abstract of not more than 200 words.
(b) Authors should use S.I. units.
(c) The title page should include the name(s) of the author(s), their afﬁliations and addresses.  In cases of more 
than 50 letters for the title, authors should indicate a running title.
(d) In case of a scientiﬁc note, the manuscript should be described within 15 pages (includes abstract, references, 
tables/illustrations, and so on).
References
(a) References in the text consist of the surname of the author(s), followed by the year of publication in parentheses. 
All references cited in the text should be given in the reference list and vice versa.
(b) The reference list should be in alphabetical order.
Tables/Illustrations
(a) Tables should be compiled on separate sheets and should be numbered according to their sequence in the text.
(b) All illustrations should be numbered consecutively and referred to in the text.
(c) Color ﬁgures can be accepted upon request.  But the ﬁnal decision is made by the editor
